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RANCANG BANGUN ALAT UKUR KADAR GARAM MENGGUNAKAN 
SENSOR KONDUKTIVITAS TDS 16 BIT 
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RINGKASAN 
Air adalah media yang kompleks terdiri dari berbagai gas yang larut.Salah 
satu jenis yang digunakan untuk perikanan adalah air laut.Banyak masalah yang 
menyebabkan kurang maksimal hasil perikanan. Parameter pengukuran kulitas air 
dapat di lihat dari besaran kimia dan fisik. Besaran meliputi pH,salinitas, 
kandungan senyawa kimia dan kesadahan. Adapun rumusan masalah yaitu 
bagaimana mendesain alat ukur yang dapat mengukur tingkat kadar garam 
berdasarkan konduktivitasnya dan mengetahui besar kadar garam yang 
terkandung pada air menggunakan sensor konduktivitas TDS 16 bit. Sehingga 
tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat alat yang dapat 
digunakan untuk mengukur kadar garam air laut berbasis sensor konduktivitas 
TDS 16 bit.  
Metode dalam penelitian ini melakukan studi literatur yang bertujuan untuk 
mendapatkan referensi yang diperoleh dengan membaca media internet ataupun 
jurnal sebagai landasan teori. Perancangan dan pembuatan alat dengan membuat 
dengan membuat perangkat sensor konduktivitas TDS 16 bit, Setelah pembuatan 
dan perancangan alat terpenuhi selanjutnya melakukan pengambilan data dan 
dianalisa hasilnya.       
Dari penelitian yang telah dilakukan maka di hasilkan suatu alat yang 
digunakan untuk mengukur kadar garam air dengan metode konduktivitas. Hasil 
perbandingan pengukuran antara sensor konduktivitas TDSdan rafractometer 
mempunyai selisih pengukuuran 2,63 – 0,29. 
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ABSTRACT 
Water is a complex medium composed of a variety of dissolved gas, One of 
a kind used for fishing is sea water. Many of the problems that lead to less than 
the maximum of the fishery, Parameter water quality measurement can be seen 
from the amount of the chemical and physical. Magnitude include pH, salinity, 
chemical compounds content and hardness. The formulation of the problem of 
how to design a measuring tool that can measure the level of salinity by 
conductivity and knowing the great levels of salts contained in water using 
conductivity sensor TDS 16 bit. So the purpose of this research is to design and 
build devices that can be used to measure the salinity of sea water conductivity 
sensor based TDS 16 bit. 
The method in this research from the literature that aims to get a reference which 
is obtained by reading the internet media or journals as a theoretical basis. Design and 
manufacture of the tool by making by making the conductivity sensor TDS 16 bit. 
After the creation and design tool subsequently met data collection and analyzed 
the results. 
From the research that has been done then produced a tool used to measure 
the salinity of sea water with conductivity method. The results of comparative 
measurements between TDS and conductivity sensors have a difference measuring 
rafractometer 2.63 to 0.29. 
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